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เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ 
 
 
เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของฝุนละอองฟุงกระจายจากทาเรือ  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา   ๕๕   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงออก
ประกาศไว  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ทาเรือ”  หมายความวา  สถานที่สําหรับใหบริการแกเรือ  ในการจอด  เทียบ  บรรทุก  หรือ 
ขนถายสินคา  โดยมีสวนใดสวนหนึ่งของอาคารทาเรือหรือส่ิงอื่นใดของทาเรือลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา   
ในน้ํา  และใตน้ําของแมน้ํา  ลําคลอง  บึง  อางเก็บน้ํา  ทะเลสาบ  หรือทะเลในเขตนานน้ําไทย  อันเปน
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันและใหหมายรวมถึงพื้นที่ชายหาด  
ชายทะเล  ในเขตนานน้ําไทยหรือพื้นที่ที่มีการใชประโยชนเกี่ยวเนื่องกับการขนถาย  ขนสง  หรือเก็บ
รักษาสินคาดังกลาวดวย 
“คาความทึบแสงของฝุนละออง”  หมายความวา  คาความเขมของแสงที่ลดลงในขณะที่ลําแสง
สองผานฝุนละอองไปยังอุปกรณรับแสง  เทียบกับคาความเขมของแสงในขณะที่ไมมีฝุนละอองโดยมี
หนวยวัดเปนรอยละ 
“ฝุนละอองฟุงกระจาย”  (Fugitive  Dust)  หมายความวา  ฝุนละอองหรืออนุภาคใด ๆ  ที่ฟุง
กระจายออกสูบรรยากาศเนื่องจากการประกอบกิจการทาเรือของเจาของหรือผูครอบครองทาเรือ 
บางประเภทที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
“เคร่ืองวัดความทึบแสง”  (Smoke  Opacity  Meter)  หมายความวา  เคร่ืองมือวัดคาความ 
ทึบแสงที่ใชหลักการสงผานของลําแสง  (Transmissometry)  จากแหลงกําเนิดแสง  (Light  Source)  ที่มี
ชวงความยาวคลื่นแสงเฉพาะ  ผานฝุนละอองเขาสูอุปกรณรับแสง  (Light  Detector)  แลววัดคาความ
เขมของแสงที่ลดลง  เทียบกับความเขมของแสงทั้งหมดจากแหลงกําเนิดแสง 
ขอ ๒ ฝุนละอองฟุงกระจายจากสถานประกอบกิจการทาเรือ  ตองมีคาความทึบแสง  
ดังตอไปนี้ 
 หนา   ๑๒ 




(๑) ไมเกินรอยละ  ๑๕  เมื่อตรวจวัดดวยเคร่ืองวัดความทึบแสง  (Smoke  Opacity  Meter)  
นับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และ 





ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ยงยุทธ  ยุทธวงศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
